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BOARD OF REGENTS 
Mr. John David Cole. Chairman 
Mr. Joe Bill Campbell. Vice Chairman 
Dr. William G. Buckman 
Miss Marcel E. Bush 
Mr. Ronald W. Clark 
Mr. Michael N. Harreld 
Mr. Joseph Iracane 
Mrs. Patsy Judd 
Mr. Julius E. Price. Sr. 
Mr. Ronald G. Sheffer 
Bowling Green. Kentucky 
Bowling Green. Kentucky 










President Donald W. Zachariap, Presiding 
·Processional .................................... .. .... Dr. Wayne Hobbs 
Organist 
"The Star-Spangled Banner" ........................................ Key 
Mr. Tony Conyer 
Invocation .. . . . ..................................... Dr. Joan L. Krenzin 
Associate Professor 
Department of Sociology, Anthropology, and Social Work 
Introduction of Speaker ..... . ....................... President Zacharias 
Commencement Address .................... Mr. Edward F. Prichard, Jr. 
Recognition of Honor Graduates and 
Attorney at Law 
Chairman, Committee on Higher 
Education in Kentucky's Future 
Frankfort, Kentucky 
Scholars of the Colleges ................... .. . ... . Dr. Stephen D. House 
Registrar 
Presentation of R.C.P. Thomas Award .... .. ... .. Mr. Cooper R. Smith, Jr. 
Ogden Regent 
Presentation of Graduating Classes .......... ...... . .. Dr. James L. Davis 
Vice President for Academic Affairs 
Ogden College of Science, Technology, 
and Health ...................... . ...... ... Dr. William G. Lloyd, Dean 
Potter College of Arts and Humanities ...... . .. Dr. Ward Hellstrom, Dean 
Bowling Green College of 
Business Administration ................... Dr. Robert E. Nelson, Dean 
College of Education .... . ............. . ......... Dr. J . T. Sandefur, Dean 
Graduate College . . . ... . ...... . .. ... . .... .. . ... .. . Dr. Elmer Gray, Dean 
Conferring of Degrees . . .. ... . ...... . .. . .. ..... .. .. . President Zacharias 
"College Heights" .. .. .. .. .. ...... . .. ..... .. ....... .. ..... . . . ... . Bradley 
Mr. Conyer 
• Audience will remain seated. 
BEARERS OF THE UNIVERSITY BANNERS 
Pat Thomas ..... . .. . . . . Ogden College of Science, Technology and Health 
Valerie Hale . . ... . ............ .. . . Potter College of Arts and Humanities 
Jill Englebright ......... . . . . . .. . ................... College of Education 
Torie Turner .... ... ... Bowling Green College of Business Administration 


























J enetta Whalen 
Susan Yankey 
Chi Omega Sorority 
Western Kentucky University 
CANDIDATES FOR DEGREES 
The following degrees will be awarded upon completion of all requirements. 
SPECIALIST IN EDUCATION 
Mary Howard Higgins 
Bowling Green, Ky. 
MASTER OF ARTS 
Karen Elizabeth Wassom Attig 
Bowling Green, Ky. 
Ann Guthrie Barry 
Bowling Green, Ky. 
Thomas Batts, IV 
Lawrenceburg, Ky. 
Roy Glenn Baxter 
Louisville, Ky. 
Jeff Richard Carroll 
Grand Rapids, Mi. 
Patricia H. Coakley 
Elizabethtown, Ky. 
Debra Montgomery Duncan 
Beaver Dam, Ky. 
O. Fay Esters 
Bowling Green, Ky. 
John Timothy Galbraith 
Lexington, Ky. 
Debra J . Gibson 
Frankfort, Ky. 
Kathyrn Ann Hall 
Davison, Mi. 
Elizabeth Gail Harzoff 
Columbus, Oh. 
William R. Hedger 
Bowling Green, Ky. 
Wayne G. Herner 
Brooks, Ky. 
Richard Gregory Staples 
Louisville, Ky. 
Walter L. Hixson 
Greensburg, Ky. 
John Lee Horan 
Bowling Green, Ky. 
Gary Hottinger 
Valley Station, Ky. 
Bruce Evan Jennings 
Paducah, Ky. 
Gail Marie Kienitz 
Bowling Green, Ky. 
Kristine A. Kwaak 
Warren, N.J. 
Timothy Fenner Lytle 
Toccoa Falls, Ga. 
John G. Marshall 
Paducah, Ky. 
William L. Mooney, III 
Glasgow, Ky. 
Teresa Gail Moore 
Bowling Green, Ky. 
Melayna Brown Nance 
Bowling Green, Ky. 
Mary Lynne Neagley 
Mechanicsburg, Pa. 
Wilbur Cullen Powell 
Franklin, Ky. 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION 
Joseph Randell Abell 
Finley, Ky. 
John V. Allen 
Bowling Green, Ky. 
Debra Deonn Anthony 
Bowling Green, Ky. 
Lori Allyson Armes 
Elizabethtown, Ky. 
Annetta Yvonne Arney 
Russellville, Ky. 
Linda R. Atcher 
Elizabethtown, Ky. 
Deborah Arnold Atherton 
Mt. Washington, Ky. 
Sarah G. Atkins 
Owensboro, Ky. 
Cathy Ann Barnwell 
Hartford, Ky. 
Peggy S. Bartley 
Tompkinsville, Ky. 
Teresa Young Basham 
Leitchfield, Ky. 
Patricia Logsdon Basinger 
Whitesville, Ky. 
Judy Lynn Bean 
Bowling Green, Ky. 
Wanda Rae Young Beard 
Columbia, Ky. 
Clifford Vincent Beckham 
Louisville, Ky. 
Peter Michael Bennett 
Louisville, Ky. 
Elaine Lou Berry 
Morgantown, Ky. 
Ellanee Frances Bidwell 
Island, Ky. 
Sherri Lynn Lenberger Bock 
Louisville, Ky. 
Nancy Susan Bolen 
Murfreesboro, Tn. 
Jeffrey J . Quade 
Green Bay, Wi. 
Roy Ricky Ray 
Anchorage, AI. 
Iris K. Runner 
Bowling Green, Ky. 
Kevin Christopher Share 
Bowling Green, Ky. 
Thomas Charles Simek 
Williamsport, Pa. 
Linda Kay Skaggs 
Shepherdsville, Ky. 
Jeffrey Joseph Stoltman 
Syracuse, N.Y. 
Kathryn Ann Ball Taylor 
Springfield, Mo. 
Robert Louis Taylor 
Springfield, Mo. 
Richard Joseph Voyles 
Bowling Green, Ky. 
William Lambert White 
Hagerstown, Md. 
Kathy Sue Wise 
Bowling Green, Ky. 
Kathleen L. Young 
Lincoln, Nb. 
David Wesley Borders 
Glasgow, Ky. 
Donnie Brockman 
Russell Springs, Ky. 
Margaret Ann Brown 
Owensboro, Ky. 
Mary Howard Bruner 
Owensboro, Ky. 
Susan Herman Bruton 
Russellville, Ky. 
Kimberly Kreisler Buch 
Bowling Green, Ky. 
Frances C. Buckman 
Louisville, Ky. 
Phillip Cardwell Burkeen 
Bowling Green, Ky. 
Margaret P. Burns 
Louisville, Ky. 
Deborah Joann Bush 
Crofton, Ky. 
Sally Simmons Calkins 
Bowling Green, Ky. 
Marla Moore Calvert 
Glasgow, Ky. 
Michael Long Cardwell 
\, Franklin, Ky. 
Debra Jo Carey 
Glasgow, Ky. 
Barbara G. Carman 
Bowling Green, Ky. 
Ronnie Lee Carman 
Locust Hill, Ky. 
Lamoine M. Cash 
Louisville, Ky. 
Evon Louise Cole 
Louisville, Ky. 
Ruth Leslie Conway 
Owensboro, Ky. 




Susan Taylor Corbin 
Russellville, Ky. 
Mary Anne Cossey 
Bowling Green, Ky. 
Jimmy L. Couch 
Bowling Green, Ky. 
Royce S. Crabtree 
Bowling Green, Ky. 
Vickie Lynn Cromwell 
Louisville, Ky. 
Cheryl Ann Rogers Crossett 
Ft. Knox, Ky. 
Reza Daneshvar 
Bowling Green, Ky. 
William Henry Daniel 
Cookeville, Tn. 
Gail Ruth Davis 
Franklin, Ky. 
Martha Jane Rouse Davis 
Adairville, Ky. 
Beverly Ann Morris Dawson 
Owensboro, Ky. 
Helen Jean Day 
Sturgis, Ky. 




Vesta Jaggers Dennison 
Horse Cave, Ky. 
Mireya Cortez deRuiz 
Bowling Green, Ky. 
Doris Hilton Dick 
Bardstown, Ky. 
Judith Osiecki Downing 
Utica, Ky. 
Carlena Joyce Drew 
Radcliff, Ky. 
Karen Robertson Dunagan 
Mill Springs, Ky. 
Spencer Lee Elder 
Hardinsburg, Ky. 
Thomas M. Ellis 
Franklin, Ky. 
Carolyn Sue Embry 
Morgantown, Ky. 
Glenda Sue Embry 
Roundhill, Ky. 
Pamela Jean England 
Louisville, Ky. 
Ronald Louis Englert 
Louisville, Ky. 
Jean A. Erbacher 
Evansville, In. 
Nioma Bernice Pendleton Floyd 
Liberty, Ky. 
Sarah Ratliff Ford 
Owensboro, Ky. 
Jane Midkiff Freer 
Leitchfield, Ky. 
Micki Weaver Froggett 
Glasgow, Ky. 
Gregory L. Gaby 
Campbellsville, Ky. 
Gerald L. Gaddie 
Russellville, Ky. 
Anna Jeanne Gaddis 
Franklin, Ky. 
John Robert Gaddis 
Franklin, Ky. 
Martha Gayle Garrett 
Franklin, Ky. 
Susan Spalding Garrett 
Lebanon, Ky. 
Patrick F . Gates 
Scottsville, Ky. 
Russell Gary Gibson 
Leitchfield, Ky. 
Joselle Anne Gilbert 
Bowling Green, Ky. 
Georgina Greene Gipson 
Glasgow, Ky. 




Judith Ann Henson Goodin 
Columbia, Ky. 
Nancy T. Gray 
Franklin, Ky. 
Rhonda Houston Gray 
Owensboro, Ky. 
Maria Piper Greer 
Glasgow, Ky. 
Regina Strong Grider 
Liberty, Ky. 
Rita Casada Griesch 
Madisonville, Ky. 
Rogerlynne Buchanon Guyon 
Louisville, Ky. 
Karen Denise Hall 
Baytown, Tx. 
Marion T. Hall 
Campbellsville, Ky. 
Cliva W. Harris, Jr. 
Lewisburg, Ky. 
Ernest Ray Harris 
Leitchfield, Ky. 
Petice LeAnn Harris 
Bowling Green, Ky. 
Dana Taylor Harvey 
Columbia, Ky. 
Randa Jarjoura Hassan 
Owensboro, Ky. 
Veta Kaye Hamilton Hawks 
Bowling Green, Ky. 
Larkin Laswell Hayden 
Owensboro, Ky. 
Shirley Jean Hays 
Elizabethtown, Ky. 
Wanda Giles Helm 
Jamestown, Ky. 
Freda H. Henry 
Central City, Ky. 
Mary Louise Hill 
Owensboro, Ky. 
Michelle Taylor Hindman 
Russellville, Ky. 
Debra Lane Hinton 
Ewing, Ky. 
Joyce Fout Hoffman 
Maryville, Tn. 
Stephen C. Hooks 
Franklin, Ky. 
Kenton W. Hopper 
Russell Springs, Ky. 
Michael Clark Huffman 
Leitchfield, Ky. 
Norman E. Hughes 
Franklin, Ky. 
Samuel Clay Hunt 
Morgantown, Ky. 
Mary Jane Inabnitt 
Stab, Ky. 
John William Isabella 
Schenectady, N.Y. 
Charles E. Jaggers 
Elizabethtown, Ky. 
Michael L. Jennings 
Morgantown, Ky. 
Marguerite Gayle Johnson 
Bowling Green, Ky. 
Pinkey King 
Louisville, Ky. 
Virginia Marnell Fisher Knight 
Radcliff, Ky. 
Dorothy M. Kreisler 
Bowling Green, Ky. 
Mary Ellen Krohn 
Bowling Green, Ky. 
John G. Kyser 
Louisville, Ky. 
Danny Lee Linde 
Mt. Washington, Ky. 
Gail Smith Lock 
Marion, Ky. 
Larry Lee Lock 
Marion, Ky. 
Kenneth Marvin Lucas 
Middleburg, Ky. 
Naomi Fay Lucas 
Morgantown, Ky. 
Charles C. Macke 
Rockford, II. 
Rebecca Brock Major 
Louisville, Ky. 
Mary Huddleston Malone 
Gallatin, Tn. 
Susann Duckett Malray 
Somerset, Ky. 
Pamela Marie Mann 
Bowling Green, Ky. 
Linda P. Martin 
Campbellsville, Ky. 
James Paul Mattingly 
Owensboro, Ky. 
Debra Jo Duncan Mayes 
Beaver Dam, Ky. 
Leigh Ann McCormick 
Owensboro, Ky. 
Kay Horton McCrory 
Portland, Tn. 
Nadji McCubbins 
Lebanon Junction, Ky. 
Angela Whelan McKenzie 
Russellville, Ky. 
Bettie Parrish McKinney 
Bowling Green, Ky. 
Frank Timothy McMurtrey 
Summer Shade, Ky. 
Patricia McTigue 
Louisville, Ky. 
Lisa Conway Melloy 
Island, Ky. 
Marsha K. Meredith 
Bowling Green, Ky. 
Victoria Howell Meredith 
Bowling Green, Ky. 
Elizabeth Ann Meyers 
Cloverport, Ky. 
Pamela Crump Milby 
Magnolia, Ky. 
Margaret Ann Miles 
Buffalo, Ky. 




Diana M~ Moeller 
Owensboro, Ky. 
Marilyn Marie Moffitt 
Franklin, Ky. 
Connie Marie Aud Morgan 
Owensboro, Ky. 
Diane Ishmael Fields Morrison 
Louisville, Ky. 
Carol Stover Murphy 
Burkesville, Ky. 
Glenda Hunt Myers 
Cave City, Ky. 
Don L. Neal 
Monticello, Ky. 
Susan Bruggenschmidt Newkirk 
Rockport, In. 
David A. Noe 
Louisville, Ky. 
Betty Sue Norene 
Brownsville, Ky. 
Robin Pierce Osborne / 
Greenville, Ky. 
Mary Jane Owens 
Hawesville, Ky. 
Timothy Reed Owens 
Bowling Green, Ky. 
Joyce Ann Upchurch Pace 
Bowling Green, Ky. 
George Ann Kipp Parks 
Hartford, Ky. 
Patricia Ann Patton 
Westview, Ky. 
Judith Landrum Perkins 
Bowling Green, Ky. 
Sue W. Petty 
Bowling Green, Ky. 
Brenda Miller Pierce 
Jamestown, Ky. 
Cynthia Lynne Pierce 
Burkesville, Ky. 
Lynne Kay Kerry Pierce 
Glasgow, Ky. 
Janice Kay Lacey Poole 
Portland, Tn. 
Cheryl Stevens Poore 
Louisville, Ky. 
Margaret Wesner Powers 
Elizabethtown, Ky. 
Mary Anne Bradford Priddy 
Bowling Green, Ky. 
Samuel E . Reeves 
Summer Shade, Ky. 
Jean Sosh Reynolds 
Bowling Green, Ky. 
Vyetta W. Reynolds 
Munfordville, Ky. 
Sherry M. Riddle 
Bow, Ky. 
Lillian Bryan Riley 
Russellville, Ky. 
Marian Patricia Riney 
Owensboro, Ky. 
Marion Joyce Smith Robart 
Coldwater, Mi. 
Alecia Reynolds Rogers 
Russellville, Ky. 
Larry E. Rowland 
Tompkinsville, Ky. 
Sarah E. Rudisill 
Owensboro, Ky. 
Sandra Lynn Russell 
Owensboro, Ky. 
Susan Rutherford 
Bowling Green, Ky. 
Suzanne F. Rutledge 
Glasgow, Ky. 
Margaret Hall Sams 
Bowling Green, Ky. 
Diane Miller Scantland 
Bowling Green, Ky. 
Gerald Durand Scott 
Center, Ky. 
Lynne Marie Scott 
Calhoun, Ky. 
Teresa Harmon Scott 
Princeton, Ky. 
Joyce Ann Self 
Cave City, Ky. 
Robin Leslie Sharp 
Kettle, Ky. 
Yawen Shiow-Chyen Shiau 
Staten Island, N.Y. 
James F . Shively, Jr. 
Greensburg, Ky. 
Sharon C. Shufelt 
Radcliff, Ky. 
Rita K. Shultz 
Hodgenville, Ky. 
Marcy Beth Simons 
Evansville, In. 
Carolyn Arlene Morgan Smith 
Leitchfield, Ky. 
Garry Allen Smith 
Scottsville, Ky. 
Ronnie D. Smith 
Center, Ky. 
Tonya Kim Smith 
Edmonton, Ky. 
Deborah Lynn Sparks 
Owensboro, Ky. 
Kenneth Taylor Sparks 
Central City, Ky. 
Robert Barclay Sphire 
Bowling Green, Ky. 
Deidra Ann Starling 
Houston, Tx. 
Frederick Clyde Stein 
Elizabethtown, Ky. 
Martha L. Stepp 
Greensburg, Ky. 
Patricia Brown Stice 
Bowling Green, Ky. 
Marianne Stroube Straka 
Elizabethtown, Ky. 
Rebecca A. Sublett 
Paintsville, Ky. 
Dwight Lynn Sutton 
Henderson, Ky. 
Mickie Jo Hopper Tarter 
Russell Springs, Ky. 
Charmaine Farrington Taylor 
Bowling Green, Ky. 
Debra Lou Taylor 
Owensboro, Ky. 
Patty Jo Taylor 
Morgantown, Ky. 
Elizabeth Sharon Thomas 
Madisonville, Ky. 
Kathy Elaine Thomas 
Louisville, Ky. 
Carolyn McDonald Todd 
Central City, Ky. 
Linda Sue Todd 
Lawrenceburg, Ky. 
J. B. Troutman 
Owensboro, Ky. 
Judy L. Prewitt Upchurch 
Monticello, Ky. 
Patricia Lynn Van Dusen 
Louisville, Ky. 
Bruce W. Vickers 
Elizabethtown, Ky. 
Ronald L. Vinson 
Rockfield, Ky. 
Charles Vernon Wallace 
Hodgenville, Ky. 
Roger Dale Walthall 
Horse Cave, Ky. 
Rebecca M. Webb 
Bowling Green, Ky. 
Timothy Henry Weisheim 
Bowling Green, Ky. 
Teresa Gail Welsh 
Summer Shade, Ky. 
Rita Chambless West 
Falls of Rough, Ky. 
Mary Janace H. White 
Auburn, Ky. 
Ronnie L. Williams 
Elizabethtown, Ky. 
Karen Elaine Williamson 
Buffalo, Ky. 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Adedeji Tajudeen Adeleke 
Bowling Green, Ky. 
MASTER OF PUBLIC SERVICE 
Anita J . Blair 
Central City, Ky. 
Sharon Delois Bryant 
Pelham, Ga. 
Diana C. Derringer 
Campbellsville, Ky. 
John C. Hales, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
James R. Kneisler, Jr. 
Sugar Land, Tx. 
MASTER OF SCIENCE 
Andy Chukwuma Adiele, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Kathy Ellan Askew 
Bowling Green, Ky. 
Melanie Ann Baker 
Russellville, Ky. 
John Steven Barrick 
N ashville, Tn. 
Steven Joel Bogach 
Bowling Green, Ky. 
Suzanne Bomar 
Louisville, Ky. 
Ann Eads Brown 
Bowling Green, Ky. 
Elbern Dale Brown 
Glasgow, Ky. 
Dan Karl Buselmeier 
Bowling Green, Ky. 
Randolph Bute 
West Indies 
Frank R. McKinney 
Glasgow, Ky. 
Dennis Ray Long 
Lewisport, Ky. 
Carroll M. Luckey 
Bowling Green, Ky. 
Dane Alexander Medich 
Duquesne, Pa. 
Richard Robert Ott 
Radcliff, Ky. 
Cathy Crane Cornwell 
Bowling Green, Ky. 
Carolyn Crawford 
Lexington, Ky. 
Mary Mattingly Elliott 
Etoile, Ky. 
Kerry Dane Farrar 
Higden, Ak. 
Kathleen-Fentress 
Falls of Rough, Ky. 
Janet Raby Hall 
Russellville, Ky. 
Lynn Reeves Jefferies 
Bowling Green, Ky. 
Kathy C. Mathis 
Henderson, Ky. 
Steven R. McConkey 
Bowling Green, Ky. 
Charles Norman McGlohon 
Athens, Ga. 
Stephen Kent Willis 
Leitchfield, Ky. 
Deborah Kaye Willoughby 
Versailles, Ky. 
Elizabeth Ann Wilson 
Nicholasville, Ky. 
Jennifer Lee Musgrave Wilson 
Owensboro, Ky. 
Linda Susan Wilson 
Jamestown, Ky. 
Janice Jones Wren 
Russellville, Ky. 
Rebecca Jo Voll Zeller 
Louisville, Ky. 
Jeffrey William Tar-tamella 
Strutsboro, Oh. 
Rebecca Gail Parish 
Radcliff, Ky. 
Barry Alan Riggsbee 
Indianapolis, In. 
Marlene Carn Galt Scott 
Elizabethtown, Ky. 
Cesar Torres, Jr. 
Cave City, Ky. 
Robin Ann Munsey 
Birmingham, AI. 
Bradley D. Nethery 
Bowling Green, Ky. 
V. Julio Beingolea Ochoa 
Ayacucho, Peru 
Marilyn Mischel Pace 
Owensboro, Ky. 
Jenny L. Parker 
Bowling Green, Ky. 




Denise C. Taylor 
Bowling Green, Ky. 
Mary Rachael Towery 
Owensboro, Ky. 
Elizabeth H. Travis 
Bowling Green, Ky. 
BACHELOR OF ARTS 
David S. Ackman 
Williamstown. Ky. 
Dale Ellis Allison 
Middletown. Ky. 
Brent Carl Arritt 
Bowling Green. Ky. 
Forrest Lynn A very 
Albany. Ky. 
Victoria Lynn Baines 
Jeffersonville. In. 
Judith Lee Beard 
Hartford. Ky. 
Steven Earl Benson 
Indianapolis. In. 
Benjamin Gordon Berley 
Columbia. Ky. 
Brent Robert Bideau 
Louisville. Ky. 
Timothy Glen Brooks 
Ft. Myers. FI. 
Yvonne Renee Brown 
LaGrange. Ky. 
George Vernon Bryant 
Harrodsburg. Ky. 
Ronnie D. Bryant 
Bowling Green. Ky. 
Kimberly Sue Byram 
Russell Springs. Ky. 
Ava Maria Francesca Carlotta 
. Bowling Green, Ky. 
Jeffrey Bryan Carman 
Hendersonville. Tn. 
Steven Allan Carter 
Hardinsburg. Ky. 
Sharon Denise Celsor 
Cincinnati. Oh. 
Candace Peyton Clemons 
Evansville. In. 
Jackie David Cothran 
Paducah. Ky. 
Michael Lee Cox 
Bowling Green. Ky. 
Rolanda Yvonne Crotts 
Alvaton. Ky. 
Barbara Louis Crow 
Louisville. Ky. 
Cindy Darner Daniels 
Hendersonville. Tn. 
Kathy Garner Davis 
Burkesville. Ky. 
Wesley M. Dobbins 
Nashville. Tn. 
Lorna Dixon Doriott 
Morganfield. Ky. 
J ames Barron Driver 
Red Boiling Springs, Tn. 
Terri Lynn Duncan 
Edmonton, Ky. 
Chad Wayne Ellis 
Danville. Ky. 
Pamela Kaye English 
Elizabethtown. Ky. 
Steven Michael Estok 
Bowling Green. Ky., 
Mark Gregory Fish 
Connersville. In. 
Ann Charmane Fowler 
Franklin. Ky. 
Sandra Kaye Freeman 
Bowling Green. Ky. 
Thomas Hilleary Gebhart 
Ft. Mitchell. Ky. 
Sandra Lee Gilliam 
Portland. Tn. 
Cathleen Elizabeth Goetz 
Jeffersontown, Ky. 
Anne Elizabeth Gorman 
Hopkinsville, Ky. 
J ames Morris Gover 
Monticello. Ky. 
Sandra Alford Gover 
Louisville. Ky. 
Linda Diann Greene 
Bowling Green. Ky. 
Carin C. Hahn 
Versailles. Ky. 
James Earl Haire 
Elizabethtown. Ky. 
Christopher Mark Hardwick 
White Plains. Ky. 
Teresa J. Harlow 
Center, Ky. 
Michael Brent Hartz 
Cave City. Ky. 
Vicki Lynn Hawkins 
Hendersonville. Tn. 
Cletus Daryl Hedges 
Bowling Green, Ky. 
Philip Mark Hendershot 
Bowling Green. Ky. 
Lisa Ann Herrick 
Louisville. Ky. 
Mark Dewayne Hill 
Louisville. Ky. 
Denita M. Hines 
Bowling Green. Ky. 
Sharon Lynn Hoagland Hoffman 
Louisville. Ky. 
William Edward Hulsey 
Bowling Green, Ky. 
Rickey T. Humphreys 
Bowling Green. Ky. 
Christopher Okey Ijiomah 
Nigeria 
Jill Ann Jackson 
Bowling Green. Ky. 
Kevin Lynn Jackson 
Smiths Grove. Ky. 
Melvin James 
N ashville. Tn. 
Teresa J anett James 
Penrod. Ky. 
Karan A. Jensen 
Bowling Green. Ky. 
Boyd Deatonne Johnson 
Bowling Green. Ky. 
Craig Miller Johnson 
Adolphus. Ky. 
Thomas C. Johnson 
Philpot. Ky. 
John William Jones. III 
Bowling Green. Ky. 
Laetitia Liesbeth Kiwiet 
Riverside. II. 
Douglas B. Kuhn. Jr. 
Jacksonville. FI. 
Clifton Blaine Lake 
Fordsville. Ky. 
Kathy O'Neal Lam 
Miami Springs, FI. 
Dawn E. Lampert 
Jasper, In. 
John Richard Lane 
Wilmington. Oh. 
Sandra Gail Lanter 
Union. Ky. 
Laura Harper Lee 
Bowling Green. Ky. 
Marla Lee Lewis 
Burkesville. Ky. 
Jodi Ann Liegl 
Edina. Mn. 
Terri Lynn Likens 
Burlington, Ky. 
Thomas Ross McCord 
N ashville. Tn. 
Carolyn Lee Miller 
Shetland. Scotland 
Joseph Robert Miller 
Cincinnati. Oh. 
Joey Don Mitchell 
Hopkinsville. Ky. 
Michael Paul Morgan 
Henderson. Ky. 
Sandra Armstrong Morgan 
Portland. Tn. 
Linda Ann Motes 
Greenville. Ky. 
Debora A. Mouser 
Horse Cave. Ky. 
Alice M. Mullins 
Caneyville, Ky. 




Lawrence Joseph O'Bryan 
Louisville, Ky. 
Monica Anne Pike 
Payneville. Ky. 
Glenn Everett Pitchford 
Brooks, Ky. 
Patricia Darlene Gfeller Rhoads 
Russellville. Ky. 
Maria Teresa Robinson 
Lexington. Ky. 
Ricky Thomas Royse 
Knob Lick, Ky. 
Pamela Jean Sacks 
Louisville, Ky. 
Marsha Lynn Nichols Sansom 
Louisville, Ky. 
,.' David Edward Scholla 
Louisville, Ky. 
Kimberly Ann Seabolt 
Roundhill, Ky. 
Kelly Joann Shay 
Ontario, Canada 
Elizabeth Arlynn Shearer 
Somerset, Ky. 
Mary Jean Simmons 
Glasgow, Ky. 
Roy Phillip Skaggs 
Elizabethtown, Ky. 
Linda Marie Snelson 
Louisville, Ky. 
Kenneth Lee Southgate 
Lexington, Ky. 
BACHELOR OF FINE ARTS 
Wilber Louis Ball, II 
Hendersonville, Tn. 
Paul Alan Bell 
Bowling Green, Ky. 
BACHELOR OF MUSIC 
Barry D. Duvall 
Millwood, Ky. 
Gregory Lynn Lyons 
. Leitchfield, Ky. 
Rose Marie Maltry 
Cincinnati, Oh. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Ahmad Shukry Abu-Zant 
Bowling Green, Ky. 
Abdol Karim Ahmadilari 
Bowling Green, Ky. 
Ali-Alborzi 
Louisville, Ky. 
Patricia Lawson Alexander 
Irvington, Ky. 
Emeka Basil Anene 
Bowling Green, Ky. 
Mary Elizabeth W. Appleby 
Owensboro, Ky. 
Deborah S. Ark 
Radcliff, Ky. 
Thomas Edward Ark 
Hodgenville, Ky. 
Michael Dale Augenstein 
Owensboro, Ky. 
Azubuike Louis Azode 
Bowling Green, Ky. 
Michael Duane Stinnett 
Scottsville, Ky. 
Lorenda Gail Stone 
White House, Tn. 
Vera Jane Summers 
Albany, Ky. 
Jeffery Ray Taylor 
Bowling Green, Ky. 
Peggy Diane Tope 
Bowling Green, Ky. 
Cynthia J. Tucker 
Owensboro, Ky. 
Marsha Lynn Variot 
Thousand Oaks, Ca. 
Diane Kay Voyles 
Bowling Green, Ky. 
Cynthia Jane Waddington 
Scottsville, Ky. 
Kevin L. Webb 
Bowling Green, Ky. 
Geneva Gayle Wells 
Kettle, Ky. 
Martha C. Carpenter 
Sheffield, AI. 
Orlando Denice Gillum 
Bowling Green, Ky. 
Donald Golden Marsh 
Ashland, Ky. 
Gregory Dale Phelps 
Beaver Dam, Ky. 
Stephen Hansford Riggs 
Calhoun, Ky. 




Chester Dwane Baldwin 
Livermore, Ky. 
Marcia Ann Becht 
Floyd Knobs, In. 
V. Leigh Bell 
Whitesville, Ky. 
Charles Alan Bentley 
Gamaliel, Ky. 
Stephanie Rice Bishop 
Glasgow, Ky. 
Tammy Elaine Boatman 
Gallatin, Tn. 
Sally Morgan Bradford 
Bowling Green, Ky. 
Steven Lemuel Brandon 
Rome, Ga. 
John Lynn Wells 
Bowling Green, Ky. 
Lenora R. Wells 
Owensboro, Ky. 
Hal L. White 
Bowling Green, Ky. 
Marjorie Christine White 
Owensboro, Ky. 
Julia McLemore Wilkerson 
Bowling Green, Ky. 
Edward L. Williams 
Sweeden, Ky. 
Gregory A. Wilson 
Columbus, Ga. 
Lillie Marie Woodard 
Russellville, Ky. 
Sarah Margaret Woodrum 
Middletown, Ky. 
Thomas Daniel Yates 
Harrodsburg, Ky. 
Ken Ray Hobson 
Hopkinsville, Ky. 
Joan Alice Martin 
Bowling Green, Ky. 
Shaune M. Smith 
Brandenburg, Ky. 
Joel Miles Vincent 
Eva,AI. 
Paula Lugene Wells 
Rockfield, Ky. 
Pamela Louise Brewer 
Portland, Tn. 
Thomas Allen Brieske 
Cincinnati, Oh. 
Patricia Ellen Brown 
Bowling Green, Ky. 
Shawn Ratliff Bryant 
Glasgow, Ky. 
Susan Elizabeth Bueker 
Bowling Green, Ky. 
Mary Jane Burns 
Auburn, Ky. 
Dianne Louise Butts 
Bowling Greeen, Ky. 
Reuben Leonard Bynum 
Pontiac, Mi. 
Ronald Bernard Byrd 
Charlotte, N.C. 
Elizabeth Lee Calloway 
Louisville, Ky. 
Helen D. Carlin 
Louisville, Ky. 
Pamela Jo Carter 
Glasgow, Ky. 
Mary Ann Casada 
Tateville, Ky. 
Suzanne Marie Chandler 
Louisville, Ky. 
Jeffrey S. Chappell 
Griffith, In. 
Mark Cameron Chesnut 
Bowling Green, Ky. 
Joan Lynne Christ 
Pittsburgh, Pa. 
Jackie Lynn Clark 
Bowling Green, Ky. 
Norman Allen Cleaver 
Elizabethtown, Ky. 
Tina O'Neil Colburn 
Calvert City, Ky. 
Stephanie Michelle Collins 
Louisville, Ky. 
Benjamin Broughton Conner 
Scottsville, Ky. 
Shirley Ellen Conner 
Oak Grove, Ky. 
Janet Leigh Cook 
Central City, Ky. 
Deborah Lee Coots 
Allensville, Ky. 
Bobbie Jill Cosby 
Bowling Green, Ky. 




Michael A. Crane 
Bowling Green, Ky. 
Francis Michael Cuffe 
Louisville, Ky. 
William Charles Cunningham 
Bowling Green, Ky. 
Christine M. Daunhauer 
Louisville, Ky. 
Greg A. Davis 
Lynch, Ky. 
Shirley Jean Day 
Belton, Ky. 
Fatemeh Dehbozorgi 
Bowling Green, Ky. 
Terri Leigh Dillon 
Glasgow, Ky. 
Chau-Oanh T. Do 
Bardstown, Ky. 
Rebecca Ann Dolan 
Louisville, Ky. 
Kathy Ann Dreier 
Evansville, In. 
Nancy Dawn Driver 
Goodlettsville, Tn. 
Penelope Carlene Driver 
Bowling Green, Ky. 
Deborah Elaine Dudley 
Russellville, Ky. 
Kris Ann DuFault 
Elizabethtown, Ky. 
Judith Fulkerson Durbin 
Owensboro, Ky. 
Michael L. Dyer I 
Owensboro, Ky. 
Rebecca H. Edwards 
Henderson, Ky. 




Donald Bryant Evans 
Owensboro, Ky. 
Kerry Ann Evans 
Louisville, Ky. 
Lee Ann Frost Farley 
Scottsville, Ky. 
William Joseph Farris 
Louisville, Ky. 
Lavonna Lynn Felts 
Bowling Green, Ky. 
LeAnna Marie Felts 
Russellville, Ky. 
Cheryl Suzanne Flory 
Lambertville, Mi. 
Paula Denise Foley 
Russell Springs, Ky. 
Sharon Yvonne Foley 
Prospect, Ky. 
Oguamanam Ndubuisi Francis 
Nigeria 
Leslie Ann Freels 
Cadiz, Ky. 
Judith Carol French 
Owensboro, Ky. 
Mona G. Frizzell 
Beaver Dam, Ky. 




Robert Arthur Gates, Jr. 
N ashville, Tn. 
Michael Douglas Gensler 
Bowling Green, Ky. 
Martha Ann Germany 
Louisville, Ky. 
Philip R. Gerrow 
Versailles, Ky. 




Felicia Dale Goodrich 
Versailles, Ky. 
John Kevin Grace 
Dunmor, Ky. 
Kim Elizabeth Grace 
Rock Island, II. 
Julia Gayle Graham 
Russellville, Ky. 
James R. Grise 
Owensboro, Ky. 
Susan Marie Gruner 
Louisville, Ky. 
Ted McGuire Guerrant 
Louisville, Ky. 
Jennifer Ellen Guill 
Cottontown, Tn. 
Paula Marie Haffner 
Louisville, Ky. 
Terri Ann Hagan 
Owensboro, Ky. 
William Steve Harlan 
Bowling Green, Ky. 




Alan Edward Hein 
Bowling Green, Ky. 
Carmen Denise Henderson 
Georgetown, Ky. 
Lisa Dawn Hildebrandt 
Harrodsburg, Ky. 
Benny Luther Hitchel 
Cromwell, Ky. 
Deborah Ann Hitron 
Louisville, Ky. 
Karen Lynn Hogg 
Shepherdsville, Ky. 
Carol Lynn Driver Hood 
Goodlettsville, Tn. 
Sheri Ann Hook 
Paducah, Ky. 
Curtis L. Hopkins 
Glasgow, Ky. 
Ricky N. Houchin 
Brownsville, Ky. 
Danny Joe Howard 
Tompkinsville, Ky. 
Darrel D. Huff, Jr. 
Olaton, Ky. 
Matthew Todd Hunter 
Bowling Green, Ky. 
Rickie Gene Huntsman 
Scottsville, Ky. 
Rita Jane Jackson 
Owensboro, Ky. 
Floyd Gerald Jarrett 
Cherokee, N.C. 
Jill Vick Johnson 
Franklin, Ky. 
Joseph William Johnson 
Owensboro, Ky. 
Mark Lee Johnson 
Bowling Green, Ky. 
Julia Ann Joiner 
Morganfield, Ky. 
Barry W. Jones 
Columbia, Ky. 
Evelyn Green Jones 
Madisonville, Ky. 
Susan Lee Jones 
Elizabethtown, Ky. 
Zuhair Arif Jweihan 
Bowling Green, Ky. 
Joey Keith 
Bowling Green, Ky. 
Lisa Marie Kennedy 
Winchester, Ky. 
Cathy Diane Kerns 
Bardstown, Ky. 
... Kelly Patrick Key 
N ashville, Tn. 
Elizabeth Ann Klein 
Hopkinsville, Ky. 
Kimberly Sue Klunder 
Woodridge, II. 
Deborah Elizabeth Knott 
Henderson, Ky. 
Kathryn Anne Knox 
Louisville, Ky. 
Sina Olayinka Kufeji 
Bowling Green, Ky. 
Teresa Collins KuyKendall 
Bowling Green, Ky. 
Kimberly A. Kyser 
Louisville, Ky. 
Alisa Kay Lancaster 
Louisville, Ky. 
Michael Joel Laudenslager 
Houston, Tx. 
A. Edward Leathers 
Radcliff, Ky. 
Belinda Kay Lee 
Philpot, Ky. 
Gerald R. Leenerts, Jr. 
Hopkinsville, Ky. 
Virginia Trout Lester 
Harrodsburg, Ky. 
John Sheldon Lightsy 
Louisville, Ky. 
John William Little, III 
Monticello, Ky. 
John Brett Logsdon 
Lewisburg, Ky. 
Wilma Rucker Logsdon 
Munfordville, Ky. 
Debra Ann Lykins 
Owensboro, Ky. 
Mary Melissa Lyles 
Lewisport, Ky. 
Susan Lynn Magers 
Smiths Grove, Ky. 
Regina Anne Maiuri 
McMurray, Pa. 
Keitha L. Marlow 
Lithia Springs, Ga. 
Edward F. Mazzolini 
Bowling Green, Ky. 
Belvia Copass McCandless 
Glasgow, Ky. 
Maryanne Rush McCaulley 
Louisville, Ky. 
Stephen Grant McCullum 
Hodgenville, Ky. 
Laura Kathleen McDonough 
Owensboro, Ky. 
John Barber McKay 
Bardstown, Ky. 
Paul Simpson McKinney 
Glasgow, Ky. 
C. Stacy McMahan 
Louisville, Ky. 
Lawrence William McPhail 
Bowling Green, Ky. 
Joseph Eugene Medley 
Elizabethtown, Ky. 
Karen Elizabeth Melton 
Owensboro, Ky. 
Susan Elaine Melton 
Hartford, Ky. 
Becky Lynn Merideth 
Louisville, Ky. 
Donald Alton Miles, Jr. 
Louisville, Ky. 
Mark Kimble Miller 
Louisville, Ky. 
Nancy JoAnn Miller 
Louisville, Ky. 
Timothy Jon Miluk 
Parma,Oh. 
Deborah Hampton Molley 
Marietta, Ga. 
Melinda Rose Monks 
Louisville, Ky. 
Fazlollah-Montazer 
Bowling Green, Ky. 
Marla James Montell 
Glasgow, Ky. 
Dana Rickard Moore 
Owensboro, Ky. 
Keith Leonard Morris 
Valley Station, Ky. 
Katrina Louise Moss 
Hopkinsville, Ky. 
W. Howard Moudy 
Wilmington, De. 
Cathy Renee Murphy 
Louisville, Ky. 
Bijhan Afshar N aderi 
Bowling Green, Ky. 
Deborah Lynne Nagel 
Louisville, Ky. 
Tanya Clarice Nelson 
Maysville, Ky. 
Melesa Anne Newby 
Hopkinsville, Ky. 
Olufunk Anthonia Odukoya 
Bowling Green, Ky. 
J amiyu O. Ogunlola 
Edmonton, Alberta, Canada 
Hossein Olyai 
Bowling Green, Ky. 
Sue Carol Osborne 
Bowling Green, Ky. 
C. Coby Owens 
Bowling Green, Ky. 
Kamil Hakki Ozgenel 
Ankara, Turkey 
Elizabeth Anne Partain 
Hopkinsville, Ky. 
Mary Ann Lacy-Payton 
Central City, Ky. 
Anthony Keith Pelaski 
Bowling Green, Ky. 
Laurie Sue Pershing 
Albert Lea, Mn. 
Marsha Renee Pfister 
Owensboro, Ky. 
Robert Louis Pickerill 
Hopkinsville, Ky. 
Dwayne T. Pierce 
Leitchfield, Ky. 
Thomasine D. Platt 
Henderson, Ky. 






Perry Dean Revlett 
Owensboro, Ky. 
Karen Faye Rexroat 
Russell Springs, Ky. 
Rebecca Lynn Rice 
Hendersonville, Tn. 
Ray Jessee Ring 
Bowling Green, Ky. 
Mark L. Ritter 
Belleville, II. 
Mohammad Moradian Rizi 
Bowling Green, Ky. 
Mary Beth Robertson 
Hopkinsville, Ky. 
Constance Kay Rogers 
Central Square, N.Y. 
Susan Elaine Rogers 
Beaver Dam, Ky. 
John Wesley Ruble 
Shelbyville, Ky. 
Lorrie June Rucker 
Campbellsville, Ky. 
Stephanie Hatfield Rutledge 
Crofton, Ky. 
Terri Lyn Sager 
Tallahassee, Fl. 
Jose Luis Alonso Salgado 
New Concord, Oh. 
Scott Edward Sallee 
Shelbyville, Ky. 
Starla Rhea Sandefur 
Dawson Springs, Ky. 
Charles W. Sanders 
Casey Creek, Ky. 
Sharon Marie Schmittou 
Cadiz, Ky. 
Barbara Carol Schocke 
Owensboro, Ky. 
Margaret Alice Selems 
Montague, N.J. 
Mary Cathyann Settles 
Mt. Washington, Ky. 
Shahram Shanei 
Bowling Green, Ky. 
Vivian Leigh Simms 
Nortonville, Ky. 
Debra Ann Sistrunk 
Louisville, Ky. 
Gerald Douglas Sloan 
Bowling Green, Ky. 
Kelly Jay Smith 
Louisville, Ky. 
Sandra Joyce Smith 
Fountain Run, Ky. 
Sandra Kay Smith 
Prospect, Ky. 
Sharon Guinn Smith 
Horse Cave, Ky. 
Exum Lydell Somerville 
Louisville, Ky. 
LaDonna Lea Spain 
Hopkinsville, Ky. 
Cindy Louis Case Stallard 
Munfordville, Ky. 
Jeffrey Douglas Stegner 
Louisville, Ky. 
David Arthur Stevenson 
Midland, Mi. 
Cornelia Antoinette Stockton 
Glasgow, Ky. 
Deborah L. Stokes 
Nashville, Tn. 
Leigh Philbrook Stoll 
Ellston, Ia. 
Kimberly Ann Storie 
Bowling Green, Ky. 
Daniel Eugene Straight 
Ashland, Ky. 
Sherry Lynne Summers 
Greenville, Ky. 
Donna Lynne Sutherland 
Bardstown, Ky. 
Ginger Darlene Sweeney 
Bowling Green, Ky. 
Cheryl Land Takayama 
Bowling Green, Ky. 
Anna Paulette Tan~ 
Hopkinsville, Ky. 
Duane Thomson Taylor 
Beaver Dam, Ky. 
Neil Taylor, II 
Ft. Hood, Tx. 
Erma Kathleen Thomas 
Leitchfield, Ky. 




Janet C. Lawrence Thomason 
Bonnieville, Ky. 
Elaine Rene Thompson 
Lebanon, Ky. 
Rick L. Tingle 
Carrollton, Ky. 
Grover Cleveland Towler, III 
Elizabethtown, Ky. 
Samuel P. Tuggle, III 
Germantown, Tn. 
Rebecca Leigh Vander Meer 
Frankfort, Ky. 
Paul J. Veech 
Loretto, Ky. 
Vicky Ray Vencill 
Elizabethtown, Ky. 
Kenneth Dean Walters 
Bowling Green, Ky. 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Joyce Ellen Plantinga 
Cottontown, Tn. 
ASSOCIATE OF ARTS 
Amy K. Bell 
Owensboro, Ky. 
Keitha Gay Blaine 
Philpot, Ky. 
Julia Ann Cowan 
Pennington Gap, Va. 
Cheryl Dyanne Duncan 
Owensboro, Ky. 




Lisa Renee Gibson 
Bowling Green, Ky. 
Betty Suzanne Givens 
Gallatin, Tn. 
Kandace Jane Harper 
Fredonia, Ky. 
Judith Elaine Plantinga 
Cottontown, Tn. 
Jerry R. Hodges 
Tompkinsville, Ky. 
Douglas Allen Howell 
Hardyville, Ky. 
Nancy Elaine Johnson 
Allensville, Ky. 
Paul Ray Katzman 
Bowling Green, Ky. 
Jean Marie Lopolito 
West Chester, Pa. 
Debra Ann Lykins 
Owensboro, Ky. 
Edith S. McPeak 
Bowling Green, Ky. 
Melva Jean Montgomery 
Winchester, Ky. 
Susan Lynn Neely 
Auburn, Ky. 
Peter Hudson Walters 
Shepherdsville, Ky. 
Brandon Earl Warren 
Paducah, Ky. 
Tamela Young Wathen 
Central City, Ky. 
Christina Marie Watts 
Louisville, Ky. 
Meta Cheryl White 
Scottsville, Ky. 
Phyllis Wade Wigglesworth 
Greenville, Ky. 
Stephen Craig Wilburn 
Bowling Green, Ky. 
Jacqueline Jean Williams 
Kettering, Oh. 
Dee Ann Willis 
Clearwater, FI. 
Scott Lowry Willis 
Louisville, Ky. 
Tammy L. Willis 
Morgantown, Ky. 
Mary Ann Wood 
Glasgow, Ky. 
Veronica A. Woodard 
Adairville, Ky. 
Sara Sabrina Wynn 
Florence, AI. 
Karen Lorraine Yaap 
Lockport, II. 
Beverly Ann Young 
Hopkinsville, Ky. 
Ronald Benjamin Zike 
Louisville, Ky. 
Carol Ann Schwegman 
Richmond, In. 
Dennis Tyrone Parham 
Ft. Campbell, Ky. 
Molly Ann Perrine 
Bowling Green, Ky. 
Howard E. Poindexter 
Bowling Green, Ky. 
Ramona Jean Pyle 
Hopkinsville, Ky. 
Jeanne Beth Reeder 
Bowling Green, Ky. 
Margaret Elaine Rueff 
Bowling Green, Ky. 
John Kimball Shive 
Edmonton, Ky. 
David L. Sloss 
Franklin, Ky. 
Teresa M. Stinson 
Bowling Green, Ky. 
Janice Watwood Stringer 
Franklin, Ky. 
William Edward Utley 
Henderson, Ky. 
Katherine R. Vaden 
Bowling Green, Ky. 
Lydia M. Wallace 
Bowling Green, Ky. 
Effie Mae Ware 
New Liberty, Ky. 
ASSOCIATE OF LIBERAL STUDIES 
Vida Anvari 
Bowling Green, Ky. 
Albert Gene Booker 
Smiths Grove, Ky. 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
Sue Anne Staples Agnew 
Leitchfield, Ky. 
Chester Dwane Baldwin 
Livermore, Ky. 




Laymon S. Cherry, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Victoria Lynnee Clark 
Jeffersontown, Ky. 
Carla Ann Coomer 
Glasgow, Ky. 
Nancy Perkins Cutliff 
Bowling Green, Ky. 
Charles Stephen Delph 
Bartow, FI. 
John A. DiBernardo, III 
Mattydale, N.Y. 
Stephanie Suzanne Lowe Griffin 
Corbin, Ky. 
Patience C. Nave 
Bowling Green, Ky. 
Ronald Louis Eicher 
Auburn, Ky. 
Jane Beth England 
Edmonton, Ky. 
Sebrina R. Fenn 
Orange Park, FI. 
Timothy D. Fowler 
Magnolia, Ky. 
Oscar Vazquez Gallardo 
Bowling Green, Ky. 
Steven Wayne Haire 
Radcliff, Ky. 
Tamara Sue Kaufman 
Memphis, Tn. 
Vicki Lynn Kelley 
Bowling Green, Ky. 
Lawrence William McPhail 
Bowling Green, Ky. 
Salem Anthony Mize 
Somerset, Ky. 
Janet Elaine Watwood 
Rockfield, Ky. 
Joseph Burns Webb, II 
Nashville, Tn. 
Neil Taylor, II 
. Ft. Hood, Tx. 
Afsane-Pour Naderi 
Bowling Green, Ky. 
Ntankeh Peter Nchubabou 
Bowling Green, Ky. 
David Paul Orne 
Bowling Green, Ky. 
Kathy Osborne 
Owensboro, Ky. 
Alan K. Pickett 
Greensburg, Ky. 
Maximino Fernandez Rudy 
Bowling Green, Ky. 
Raymond D. Scites 
Rineyville, Ky. 
Brenda Jane Velotta 
Owensboro, Ky. 
Jan Michael Wright 
Jacksonville, FI. 
SUMMA CUM LAUDE 
HONOR GRADUATE CANDIDATES 
( 
Students who have completed their baccalaureate study with a cumulative grade point average 
of 3.80 to 4.00 and have been in residence for the entire academic program are graduated Summa 
Cum Laude. 
Michael P. Morgan Sharon G. Smith Shaune M. Smith 
MAGNA CUM LAUDE 
Students who have completed their baccalaureate study with a cumulative grade point average 
of 3.60 to 3.79 and have been in residence at Western for a minimum of two years are graduated 
Magna Cum Laude. 
Judith L. Beard 
Charles A. Bentley 
Ronnie D. Bryant 
Mary J. Burns 
Sharon D. Celsor 
Jean Craig 
Shirley J. Day 
CUM LAUDE 
Judith F . Durbin 
Chad W. Ellis 
Leslie A. Freels 
Shirley M. Gerteisen 
Jill A. Jackson 
Elizabeth A. Klein 
Gerald R. Leenerts. Jr. 
Keith A. Nagle 
Vivian L. Simms 
LaDonna L. Spain 
Cynthia J . Waddington 
Christina M. Watts 
Paula L. Wells 
Tammy L. Willis 
Students who have completed their baccalaureate study with a cumulative grade point average 
of 3.40 to 3.59 and have been in residence at Western for a minimum of two years are graduated 
Cum Laude. 
Mary W. Appleby 
Phoebe A. Baber 
Marcia A. Becht 
Tina O. Colburn 
Lee Ann F. Farley 
Cathleen E. Goetz 
Denita M. Hines 
Carol D. Hood 
Christopher O. Ijiomah 
Sandra G. Lanter 
Jodi A. Liegl 
Rose M. Maltry 
Joan A. Martin 
Thomas R. McCord 
Carolyn L. Miller 
Patricia G. Rhoads 
Susan E. Rogers 
Kimberly A. Seabolt 
Michael D. Stinnett 
Daniel E. Straight 
Janet L. Thomason 
Kenneth D. Walters 

ACADEMIC ATTIRE 
All candidates for degrees and those who hold these degrees, including University officials, 
faculty, and visiting dignitaries, are attired in traditional cap and gown. Recipients of the 
Associate degree at Western Kentucky University will wear gray gowns and caps; recipients of 
the Bachelor's degree will wear black gowns and caps with hoods of various colors that drape 














HOOD COLORS FOR GRADUATE DEGREES 
Specialist Degree in Education; Master of Public Service in 
Counseling, Master of Arts in Education 
Specialist Degree in College Teaching; Master of Arts in Child 
Development and Family Living, English, Folk Studies, 
Government, History, Humanities, Psychology and Spanish; and 
Master of Public Service in Child Development and Family 
Living 
Master of Arts in Economics; and Master of Public Service in 
Regional Development 
Master of Arts in Sociology 
Master of Arts in Communication 
Master of Science in Biology, Chemistry, Engineering Physics, 
Geography, Mathematics, Physics, and Textiles and Clothing; 
and Master of Public Service in City and Regional Planning; 
Master of Science in Communication Disorders 
Master of Science in Agriculture; and Master of Public Service 
in Agriculture 
Master of Science in Library Science 
Master of Science in Physical Education; and Master of Science 
in Recreation 
Master of Science In Health 
Master of Business Administration 
Master of Music 
Master of Public Service in Administration 
8I81/3M/R- The cost of printing this publication by Western Kentucky University was paid from state funds KRS 47.376. 
ALMA MATER 
COLLEGE HEIGHTS 
College Heights, on hilltop fair, 
With Beauty all thine own, 
L01Jely jewel far more rare 
Than graces any throne! 
College Heights with living soul 
A nd purpose strong and true, 
Senoice ever is thy goal, 
Thy spirit ever new. 
College Heights, the noble life 
Shall e'er our pattern be, 
Teaching us through joy and strife 
to lot'e humanity. 
CHORUS 
College Heights, we hail thee; 
We shall never fail thee 
Falter net'er-lit'e foret'er, 
Hail! Hail! Hail! 
I 
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